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HUMUS ARTIFICIAL 
La agriculrur-a alemanya esta pa- 
ssant una crisis molt greu ben posada 
de manifest en la dert-era nSetmana 
verda)) aon els ;I gronoms mes distin- 
gits han exposar clarament aquest es- 
tat calificat per algi de  catastrofic, i ,  
a1 niateix temps han crrcat la maneim 
de posar-hi rewei. Un pais coni la Re. 
Dublica Alemanva ann el sr~ttit i els 
nitjans d’estudi i invesiigacio s h n  tan 
alts, per forca havia d k  trobirr a o l u -  
cions a l’alcaria de la seva potent ia-  
dustria. Es clar que les cauhe5 son 
molt complexes i el remeis 110 sempre 
es poden extendi.e a aitres pai+ns;  
amb tot quelcorn poclem apreniire i 
fins aplicar de el que ellr han tr-obat 
uti1 pei- a redrescav la seua agrit .ultu- 
la. L1eg.int alguns dels t r a v a l l ~  publi- 
cats meiitrcs es i -eui i ia Iw ((Setmana 
verda)) il’he [lobat U I I  que ciec que 
podiia servir molt n l .  nosirrs pdge 
sos, tenguent en conta l ’~iCtt~~Sedat  de 
be>ri;lr i per tant de ferns que hi ha ei i  
la nostra ~ o m a r c a .  Es un esiudi del 
Professor Hornamaiin, de l’Estsci0 d’ 
assaigs agricoles d’Eicenach, j fa I-e- 
fei encia al nKejoreniinent qnimic d’ 
els cultius i el prublema del aument 
de les cnJli:es.; es estat publicat a 
K r a f f  und Stofj ( 1 1 . ‘  5j suplemeirt de la 
Deutschr AIgerneine Zeitung del 31 de 
Geiier de 1929. Drspr-65 de fer resaltxr 
beri claranieiit qtte rls p a g e w  ale- 
mariys no cwllen ara, r l i  de moir, Io 
que cul i i ier i  fa molts d’anys, malgrat 
I’aument eriorrn del consurn iictual de 
riiti-hgm explica que sois deu esser 
atribuida aquesta minva a que no  bas- 
ta posiir il dispo~icib de les plantes 
cultivades els elements iiuiritius Ini- 
nerala que necessiten, perque aquests 
elewents sols representen uns pocs 
far tors dels molts que condicioiien la 
rapida creixensa de las plantes i I’im- 
potraricia de les cullites. 
Borriemanri demostra que l’aclivi- 
’ 
tat dels organismes que viuen en la 
lei.ra de cultiu, feta abstracci6 de les 
parts~.r$jnCrals, es regulada principal 
merit per la naturalesa i la quantiiat 
d’hunius que terien a disposicio. 1,’hu- 
nius que hi ha  en la terta i qn’es con- 
sumit, sols era cornperisat fins a m ,  a 
despeses del capital de carb6 en civ 
culacic, en I’econornia general. La 
creixensa d’aquest capital es fa amb 
ui1 I itme extremaddment l e n ~  degut a 
les perdue.; a o r m e s  qu’experinieiiteri 
rant la terra com els ferns dipositHts 
en el:$ femers El tractamerit riicional 
dels ferns a foravila, per rxemple la 
ferrnentaci6 en calent, el culriu del? 
adobs verts, la compra de tu1 ha des- 
:inada a e s e i  iricot porada a 1;1 terra, 
shn, els procediments emplears per a 
compensii r aquelles pki.due.. 
Peio, a l a ,  a Io que semblic j;t h’hi i  
a1.1 ibat a fabric;ir  humus ;ictiur pel’ 
t ransformaci6 de determinadeb nlait 
ries olgkniques corn sbn ;e? letres de 
marismes, les turbes, els lignitis erc. 
Aquestes derreres poren tenir impot - 
tancia per a nosaltres Precisamenr la 
Humnskuliurgesseilschat m ,  b. H. de Ber. 
l in ,  fabi-ica i ven un adob que s’ano 
mena Humanila fet a b a s e  ci’humus ob- 
t ingut  segons unes patents del Ur- Ri- 
ppert sot-tint dels Iipnits. Aquest adob 
pot reeniplaCar el> fems desde tot? els 
I’unts de  vista. El Prof. Boi-nemann I ’  
ha experimeiitat i ha trobat que em- 
plearir una quantitat relativament pe- 
[ i ta  s’obte u n  resultiit igual que si s’ 
en\pleati ferns de qualitat mirjana; ben 
entes, naturalrnent, que es donin al 
mateix temps les materies nutriri,ves 
minerals i el nitrogen en proporcions 
suficierits, i ben eilttts ticinbe que la te- 
rra tenga una qiiiintitat de cals que 
siga suficient per a favorir la vida i la 
reproduccio abundant de les bateries 
i finalment que la textura del terrer 
siga apta per el cultiu. 
, .  
~ * .I, 
Corn deiem a1 comencament, a -  
questes idees preses del article es- 
mentat poi-en tenir apticacio entre 
nolrros perque lenini dins el nosrre 
terme tt’ossos ben grossos de terrenys 
ga i i ebe  vrntats per complert de ma- 
teria 0 1  ganica, i els conradors saben 
be i h a n  exDerjmentat I’efecte que te 
e n  sqirzates terres la teria de garriga 
encare apllciida eii les miserable pro. 
porcions en  que tal  cosa es posible. 
Pensem q u e  si les cxperiencies que es 
fassil\ donasin resultat lo fxc i l  que fo- 
r a  obtenir a 31,allorca adobs a basse 
clels lignits iibundosos a l’illa, i de 
q u i n a  inanera coiiseg-uir iem veneer la 
IleiiuI ia de ferns que patini. 
JUSEP S U K ~ D A  RLANES 
ARTANENC ! Si vols a- 
judar arnb el teu gra d’are- 
na, a aixecar el nivell cultu- 
ral del teu poble, suscriute a 
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- PERSONATGES - 
La Padriiieta, molt vella i malal- 
t i s a ;  tosseix ferm. 
Alar galida, neta de la Padrineta, 
pot tenir U I I S  20 anys. 
Rosa germanetes petites de 
Xlarieta I Na Margalida. 
.Intonia obreres actives del 
D.a Aina 
re joves; vesten a lo de la seua 
edat; es coneixedor que tenen 
seny. 
1 , ((Taller.. No s6n gai 
’ joves obreres actives. Bel 
Catalina i 
LLEVANT 
I 
La escena passa 1 una C R S ~  pobre 
de pages, retirada.a I'extrem d'una 
de Ies foranes d'drta, millor si pre , 
senta la cuina aon no han de fallat- 
penjats per damunt e s fogons: una 
cama d'ais, un enfilai de prbres de 
cirereta i un Hum d'encruia 
La padrineta atrevessara I'esce- 
nari apoiada a un gaiato, amb l'al- 
t r a m a  du un  rosari i aclucada i 
tossint anira a seure devora la llar 
aon {(Per lo senyal. cornencara el 
rosari-Na Rosa entra una senaia 
de llenya i ses germanetes li mo- 
ven conversa. Les dem& aparei- 
xeran conforme indica el dialeg. 
ROSA 
El betlemet llest esta 
i sa llel encalentida 
MARIETA 
J R  pots veni Margalida 
a donar nos berena 
iOh quina casta d'infarlt\ 
que sempre nienjussarien 
1 IIavB no soparien 
Tau, aquest pal e i  d'ag'ans 
MARGAL DA 
Les ne dona iina graparla per him 
ROSA 
Dam& un troqet de pa! 
MA RJETA 
1 qualque coseta mes 
MARGALIDA 
iPobre angel! Si ella .ab& 
que no tenim per sop&! 
Anau a n'es betlemet 
. Sies bona atlota, Rosa, 
i enviara qualque cosa 
anit el Bon Jesuset. 
Cantau aquella canC6 
que senpre I'escoltaria. 
ROSA 
?A Betlem Verge Maria? 
hlARlk TA 
E1 Bon Jestis petit6? 
MA RG A LID A 
Aixb  msteix. 
M A  RIET A 
Nem idb. 
apart 
fort  
A No Rosa que muscleija 
s'en van 
XIARGALTUA 
Tenc una pena qu'em mata 
i no se com no s'escldta 
de seritiment es rneu c6. 
El corarge amb gran amor 
me renova cada dia 
la dolca Verge Maria 
quant vaig a Sant Salvador, 
perque mai en veritat 
se dira, Mare volguda, 
d'aquell qui us demana ajuda 
el deixeu desemparat. 
Dona Antonia em promete 
que ben prest enteraria ses Josefi- 
nes, 
Voldria qu'hi pensas, si aixi conve 
(Quant era? Fa dos dilluns; 
i s'estreve tants de pics 
qu'els berenats i els rics 
no pensen amb sos dijuns! 
Padrineta, vos dure 
sa Ilet. .. {que no la voleu? 
Un poc i no tossireu ... 
A sa Padrineta que tosscix 
PADRlNETii 
amb sentiment 
Margalideta quin  pes! 
dus amb mi i en ses petites! 
Vu11 ana a ses Heimanites .. 
A mi no me mata res! 
MARGALIDA 
Jo no hi consentire mail 
Padrineta {qu'heu dit ai a? 
Sou sa mar3 de mumara. 
Romp omb plors. S 'abrapn  
No m'en parlru mes ... ai ... a i  
P A  D RI \ E l  A 
Fta meva, p t r  tu no es pert ... 
Qui es? 
Qui es? SOI t iu  nines 
plorinyant 
Tocan a sa porta 
P0.l 'RGALIDA 
A l N A  
lintrant amb ses altres 
AN'IONIA 
Entren duguent D? Aina un bolic 
onib roba, Na C'atalina I Na Bel sa 
sanaieta ansa per ansa amb sos bo- 
nos de Nadal 
MAIIGALID-1 
Ara veig el cel ubert! 
Sabent sa vosIra dissort 
vos han admks de seguida 
perque tengues, Margalida, 
a l  mancu un poc de conort. 
Geiii de pau 
Ses Josefines 
AN7 OKIA 
AINA 
desfent un bolich que duen ella y D.a 
'4 ntogia 
I VOL duim roba de dol: 
UII nianto, unrs faldetes 
PADRINA 
Gracies, gi acies senyoi etrs! 
hlARGALIDA 
Lleu les pac tant de consol. 
AINA 
Encara hi ha un  devantal. 
BEL 
Llavb dins sa seneita 
La presenta a Sa Padrina posant- le 
demunt el tabulet que te a n'els peus. 
trobareu colque coseta 
per passar un bon Nadal. 
Margalida ESTELRICH 
Continuard 
NOTA AGRICOLA 
Aquells camps tan uftins que dona- 
ven tant de goig el mes passat, van 
perdent a poc a poc ]'humor; les fave- 
res sebten i les caueti els cremaions, 
els cereak han perdut el crrixent i les 
fulles fan xigarro, la seca pei.sistent 
amenassa els fruits de la terra i posa 
en trista situaci6 a molts de pagesos. 
Per el mateix mo!iu, les pastures no 
creixen i el beslia haura de sentir els 
ceus efectes. 
L'aigua es molt desitjada i si be una 
sa6 suficient pot donar el sei1 su i-en- 
diment, no deixa de que lo perdut ja 
sigui molt mal de recobrar. 
La perspectiva de I'anyada es dolen- 
ta, sense smetles i poc de ba i s ,  avui, 
es mal de passfir I'any. 
Els olivars, no; els frets q.ue les son 
tan favorables, ho han posat de ma. 
nife>t, i les olivere5 estan c*ari-egades 
de borra, per6 com eri aquests anys 
derrei s, casi tot4 eis d'alou han anat 
an el foc, resulta que no se n 'untari  
tanta de gent corn abans, si es que la 
flor arriba A bon port. 
Els altres fiuitals estar, tambC carre- 
gats de flor, pomeres, pereres, aubar- 
coquers, pti 6 la reua lreta es relativa- 
ment petiia, no hi ha ver-taderes explo 
tacions en i lquejt sentit 
COSES UTlLS 
LA SAL 
Una mica d e  sal en cl meiijar de I'avi- 
ram i dels por'cs en la prnporci6 que 
el meiijar no yuedi salai, es molt con- 
venient a I n  hotia furicid paidora 
d'aq ues le.; be.; t ies , 
l'rr els herbivors, coriills inclus que 
ells mwtrixos se mideixen la cantitat 
que els c- convenierit, un terrbs de sal 
a 12 seva ciisposicib, es el millor medi 
per propo rci ona r I oh-ho 
PER ADORAR LES PFLLS DE 
Per adobar una pel1 de conill, la co- 
sa Cs ben facil. La pel1 se poFa en u n  
bany d'aigua freda durant tot un dia. 
IIesprCs s'estira damunt u n a  post o 
taula fixant-la amb sinxetes o tatxes, 
i amb un guinevet que no talli, se va 
rascant fins que s'haginlleviit comple- 
tament totes les pariicules de carn,  ' 
greix i venes que han quedat engan- 
xades a la pell. 
Fet aixd, se tendra preparada una 
solucib composta oe 10 litres d'aigua, 
500 grams d'alum i 250 grams de sal. 
Durant cine dies se tendra la pel1 dins 
aquesta solucid.. 
Finalment, se treu, s'escorra be, se 
torna estendre darnunt uric. taula i se 
desgrasa amb cendra fina, passada per 
un cedas. Quan la pel1 6s ben seca,s'es. 
polsa a m b  un bact6, i eis pels s'enllus 
tren fregat.los amb un+ drap de seda. 
CONILL 
LLEVANT 
4 DE CA NOSTRA 
METEOROL0GIA.-El temps conti 
~ i u a  bo ,  massa h6 en el sentit de quc 
no ens fa cap brusque; sol, que ja en 
calenteix de valent, alguns dies dt 
ventet fort el qual encwia ajuda a 1: 
seca. i unes quantes gelatles els ma 
tins,han estat las caracteristiques d’a 
quetsa desena. 
BEWENGUT.-El passat dia 11 V E  
arribar procedent de Bons Aire> 
(R. A,) el nostrk’bon amic En Birro. 
meu Ginard (a) Violi despres d’havei 
passat uns nou anys en ayuelles te, 
rres. Sia ben aix-ibat. 
PoSSESSOR[:-Ha pttss posses*ib de; 
carrec de Advocat.assessor de l a  *Ca 
mara Oficiel de la Propiedad Urbanax 
d‘aquesta provilicia el nosire a nic Eli 
Tomis Felru Blancs, el qual arnb a 
quest motiu ens saluda i ofercix eIr 
seus serveis.. Hgr? him ai Sr Feliu Is 
seua atenci6, el felicitani, Ir desiijarr 
acert i ens oferim pel’si I i  podein es 
ser utils en il:guna ocrlsio. 
EL MONUMFNT A IA 
REINX b l  A RE 
Atentament invita ta per el riosirc 
biitle D. Antoni C a m ,  assistirern el 
dissapte dia 13 il l i t  reuiiib que per 
constituir la Junia Mirnicipal per re 
caudar diners per I’ereciio d’tIii mo 
nument a Sa Majestat Uea Maria Cim-  
tina {q. a ,  C. s ) tengue 1Ioc a 121 Casa 
de la Vila. 
Se va liegir el manifest ple d’mius- 
sinsme que la Comissid CentrCtl ha 
escampat per tois els pobles i ciuiatc 
i la luora queda constituidd de ia se- 
guent manera: President, t ). Arrtoni 
Cano; vocals el Rvt. Sr. 11. luan Ku 
hi, Rector; 11. Pere Ainor6s, juige 
municipal; U. Guillem Blaltes, metge; 
U. Mateu Melis, rnestre nacional; U ,  
Pere Morell, advozilt i propietari; 1). 
k’ert: Morngues de Arcos, piopietari; 
D. Llorens Garcias Fm,  apotecali i 
Secretari el del Ajuntarnerlt D, Pe- 
rr-an iloscardo. 
L’HORA D’BSTIU -Ami dissapie a 
mirja riit, per acort del Cu~ise l l  de Mi- 
nistrss, cornenqara a retgir r’hora cjl 
CAMINS.-Fa iic pat ell de hermanes 
se comtlsa la construcci6 del cami de 
La Colonia a la Cala dels Cans. 
El cam1 de les Coves esta ja molt 
adelantat. El marge de contenti6 a 1’ 
explanada de devant la boca, casi i e s -  
taacabat, tot fa preveure que aviat 
se podra fer la inauguracid. 
LES OBRERES DE S. JUSEP.- De- 
mP diumenge 31 capvespre en la sala 
d’actes d’aquesta benefica associacib 
se celebrara un acte literari-musical, 
en el qual, corn Cs costum ja edabler. 
ta, se donara conte del movimenc de I ’  
Associacib. Hi haura colecta. 
J- cstiu. 
PEKQUE PLOGUL-Per el hl. I. S 
Vicari Capitular S. V. slha orden; 
que a totes ies misses, els sacerdo 
diguin 1’01-aci6 ad petendam pfuviam fr 
cultant an els caps de les E s g k i t  
per-que fassin actm publics SI les sen 
bla convrnielit, a f i  ae demanar a De 
la pluja tan necessarja per salvar 1t  
cullires. 
PER EL MUSEU. -Precedents de It 
excavacions de Son Mari, hari ingre 
sat an el Museu curosament reco 
truits, una tienrena de vassos de d 
ferentes formes dominant les Copt 
amb puiites; un  ansa de bronze, u 
objecte de ferro, una gran amfora t n  
ta senqera, i unes batiyes que per I 
forma i direccib semblan d’una espf 
cie de cabra selvatge a v u i  ilesconegt 
da. 
A la secci6 d’Hist Nat. s’hi han i 
fegit, dues Genefta genetta baleirii 
Thomas, dos esparves, una niilana, u 
xebet.li, set aucells i alguns miuera 
i fbssils. 
AdemCs i en u n  moble fet aposta h 
qtiedada depolitada I;i col’lecci6 de ir 
sectes coleopters del cnnservador E 
Llorens Giircias Font, la qual,  const 
d’una treriiena de capsea a m b  une 
vultcentes especies. 
CONCURS DE DlHUIXOS.-, El PE 
ribdic -Excursionisme* que se public 
a Barcelona c.arrer de Sant  Pa u n O 9! 
ubre el heu I I I  Concurs per a premic 
una col~lecci6 de quetre dibnixos pc 
it postal de ternes d’excursioni-me e 
les seves difetenies niodalitaih, am11 1 
f i  de propagar aquest. Se concedrt 
u n  premi de 1?5 pts. a l i  rnillor colec 
ci0. 
Per mes detallh poden dirigir-se a I ;  
Rzdaccio del periodic. 
EMIGR 4 NT.S.- Han sortit per E 
luan de. la Rep. Aigentina, a cotite! 
de fixar al lP la seua residericia el! 
esposos Montserrat Cantandreu ( 3  
Figuerotw i ”Angela (a: Pelada am1 
el seu f i l l  Yere. Les desitjam un bill 
vratge i moltes prosperidats. 
1’EREGRINACIO.- Dema diummgt 
En el trer. de les 11 arribara la Pere. 
grinacid Franci..r,ana urgailizacia pt.1 
la Joventut Alltoitialia de Palma. 
ESI’ECTACLES - Avui dihbapte i de 
n i r i  diurnenge en el f‘riucipal se pre. 
jentatri an el public el fain& ilu. 
iionisca, Sr -4 rcalde. 
-Per. el dia 28 esta anuncisda la 
.i;luguraci6 de  la tempurada de 1; 
’ista, amb importants corregudes dl 
)icicletes en les quals se dispurarar 
mns premis. 
DE SON SERVERA 
De lessocietats establertas en aquesta 
vila,la que mes artividat demostra en 
les seves iniciatives, cal tegonexer ho 
es la “Colombbfila serverense.” Ape- 
nes conta tres anys d‘existencia i ens. 
seria tasca dificil enumerar unl per un  
rots els actes realizats Desde la sevat 
iliauguraci6 n u  descansen els elements 
directors de la mateixa per posar la a1 
nivell de les me* encumbrades asocia.. 
cions similars de Mallorca. 
Consecutivament slhan anades feat  
amollades desde els punts mes I lun-  
yans de I‘illa amb premis importants; 
rnes ara t6 en projecte dura cap un 
altre amollada desde la veinada illa de 
Cnbrera. ::era iiquesta la primera de 
les qu’es proposzn fer an aquesta tem- 
porada. Hi haura premis estraordinh- 
r is. 
-A America- Sr: n’hi son anades 
Na Jei’6nia (a) Sardcta i Na Francisca 
Palliser (a) Carlos anib l’amo‘n juan 
Brunet (a )  Ca16. Les desiij8m felis 
viittge i prosper idat 
Defuncions - Miquel Sart (a) Cotxe, 
de pulniorria. Jiiume Serve1 a de IO me- 
sos fill d‘En jaurne (a) Sopa de S’ Au- 
mi+, a co +equeircia d‘una ferida a1 
cap produida per nn palo gruxat que 
l i  caigue demurit 
Acompany,.m a les respectivas fa 
milies anib el scntimerir. 
BIELlOGRAFlQUES 
Hem rebuda del Director de la “Es- 
cuela l>l.ofesioriiti de t’alma de Mallor.- 
ca,” D. Gregot i Crt-$po, 1;1 ivlernoria 
correaponeni ai (‘ui-5 de 191’7 28 C U I O -  
aamttnr edriada ii i’imprei.ta F, \>oler. 
De la srua tectum %‘en ti-eu I‘impre- 
si6 agrwdabie del e.*lat florI ixent de I ‘  
Ebco4a, la maliicula de la qua l  ha 
:ontpres 1 073 inscript.iolrs ; lmb 258 
3lumnt.s. 
A I  f r l l a l  . e  dona conle de lesinipor- 
fins adquisicions de Ilibreb per la bi- 
Jlioteca i d e  maiel-la1 cieniific. 
Agrahiln cor;tin;ent I’atencio que 
imb nosaltres s ha teiiguda. 
nteresarlliLsirn ts el numero 14 dek 
‘Analrs” de la Caixa de Pensions per 
:;s \’ells i d‘Estwlvi que acabam de re- 
)re. Corre>pon a n  els niesos de hlaig 
I d~sernbre  de 1928 i conte en les se 
res vuiian~a pagines, detallades espli 
,scions de la vitia d‘aquesta impor- 
aniissinia enlitat, completades arnb 
ifiniLar de bells gravats. 
:s un gran consol ei veure corn va 
steilguent les seves branques aquesta 
rstituci6 que cscanpa tan de be per 
It arreu. 
T a m b e  hem de donar conte d’haver 
bur  el “Caidogo de Yrensa de Espa 
19’9 con Apendice para Porrugal” 
i tat  per la casa itudo f hlosse Jbkrj- 
, S .  A .  
l e  tot cor agraliim I‘envio d‘aquets 
I_ 
- 
it Io dostuideu do Jiritar la nostta taja En ella hi trobareu tot lo necessari per saticfer el 
gust m6s refinat. 
Xampanys, vins, licors, conserves, d o l ~ o s ,  chocola- Beguda exquisita, elaborada a m b  extracte de )r 
f i  ilites. PI ovau-le, t?s deliciosil. 
tes, bombons, galletes, embutits, jnmdn, formatges, 
:-: fruires i nortolis~es de totes ciasses : : 
I_ -u&,apLI/L%,.-. -II 
barquillo\ i torrons ## =GASSEOSES - Y SIFO 
Se serveixen LUNCHS arnb prontitut i perfeccio Fabricant: 
M. MUNTAMEW FLAQUER, 
representant del an -ed i t a t  XAMPANY D'OR. [I! 
Fabrica i despaig: 
PLASSETA DEL MARXANDO, 3 :-: A R T A  PLASSETri DES MARXANEO. ArtB 
GRANJA BARCIMO 
PER TOTA CLASSE D'AVIRAM DE R A Q A  
C U N I S ,  C O L O M 3 ,  A L I M E N T S  ESPECIALS 
PER P O L L S ,  I PONEDORES, INCUBADO- 
R E S ;  A N E L L E S ,  PLP NS I C O B S U L  TES. 
~44 )CQ N SE LL-M A L LORC A b -  
0 I? 
AFAEL FELIU BLANES 
CALLE DE J A I M E  11 n .  39a 149 
Palma de M2llorca 
SAS'l'KtWJA PARA SERORA 
Y CABALLERO 
A K  ricmos Y N O V E D A ~ E S  
PAYA VESTTR DE TOT)AS CLASES 
!ria "V I C T 0 R I A" 
(ES FORN NOU 
A sa botiga hei trobareu sempre: pan?, pit- 
nets, galletes, bescuits, rollets, i tots clasa de 
pas ticerfa. 
$t sorfoix a domitili, . 
Netedat. Dronftut i economia 
Tien da Vicen 2 
Ph'EClOd FI J O P  Y 3IUY R EDUCl DOS 
v toda ('IHSH 
d t' 
c.oinrht i t I I r s  
SEVENDEN MAXINAS DE COSER 
EN 
're{ I dos 
Perf  I I W  em 
M e rice I' 1 a 
PFAFF E 
y toda cl;rst. t i t -  t t iht t  t I r i t t  ti to^ 
3 V.6ALLEDEA 
SARD (A'> TERRES 
Excursions aSes Ccves,Cn I;ti-r;+ tjada i dernes 
punts  de  Mallorca a preus con\ enguts. 
DIRIGlKS E: 
C a r d  d'En Pitxol n."8 
Id Son Servera n o  29 1 A R T A .  
I 
MAQUINAS P A R A  
COSEK YBORDAR 
La FAbrica mas grande de Maquinas 
para Loser y bordar del continente, 
(MARCA ALEMANA) 
IIEPOSITARIO ESCLUSJVO E N  A R T A  
CAN GGNANSLI 
